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Fuente utilizada para esta edición 






    Duerme, descansa, sosiega, 
que vela por ti 
Apolo, y no pasa 




    Asombro, que dormido   5 
ponderas tu belleza suspendida, 
ya tienes a Cupido 
con la flecha rendida… 
(Fugitiva deidad que estás dormida). 
 
2ª 
    La muerte, que aprendida   10 
conoce mi fineza vigilante, 
te ilustre, agradecida, 
de nuevo, ser amante… 





    Sosiega tu desvelo,    15 
sin temer de su aljaba los rigores, 
que flechan todo el cielo 
mis bellos resplandores, 
y vengarán las sombras tus temores. 
 
4ª 
    Dulcemente reposa,    20 
enigma de finezas que me ofreces, 
y estar puedes gozosa 
con dudas que pareces, 
pues tu dicha me toca y la mereces. 
 
5ª 
    También de mi victoria   25 
a Jove diré presto su motivo; 
será mayor la gloria 
del triunfo permitido, 



























































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
11. «Duerme, descansa, sosiega». Solo humano 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 13v 
 
 




 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  V tono natural, final DO 
 Transcripción: Sin transporte 
 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
Tiple 
Íncipit: SI b en la armadura de la proporción menor. 
Acompañamiento 
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Marta INFANTE (mezzosoprano) & Manuel VILAS (arpa de dos órdenes). Tonos 
al arpa. Solos divinos y humanos procedentes de manuscritos catalanes, mallorquines y 
valencianos (siglos XVII y XVIII). Enchiriadis, EN 2021, 2007, pista 12. 
 
